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学刊》2014年第 4期。
② 孟建伟：《弘扬科学精神与人文精神》，《中国大学教
学》2005年第 6期。
③《习近平在文艺工作座谈会上的讲话》，《人民日报》
2014年 10月 16日。
④ 《马克思恩格斯全集》第 12卷，北京：人民出版社
1995年版，第 742页。
⑤ 尹国平：《消费视野中的文化与符号》，《广义虚拟经
济研究》2010年第 1期。
⑥ [美]德鲁克：《变化的世界经济》，《经济体制改革》
1986年第 1、2期。
⑦ 《习近平在中国文联十大、作协九大开幕式上的讲
话》，《人民日报》2016年 12月 1日。
⑧ 林左鸣：《新消费升级》，北京：中信出版社 2016年
版，第 100页。
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